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CONVENI MARC DE COL. LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D' ENSENYAMENT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L' AJUNTAMENT DE BARCELONA 1 
L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ DE BARCELONA 
Barcelona, 10 de maig de 1995 
D'UNA PART 
PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, 
L' Honorable Sr. 
d'Ensenyament. 
I D'ALTRA PART 
Joan Maria Pujals i Vallvé, Conseller 
PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I PER L'INSTITUT MUNICIPAL 
D'EDUCACIÓ DE BARCELONA, 
L'Excel.lentissim Sr. Pasqual Maragall i Mira, Alcalde-President 
de l'Ajuntament de Barcelona. 
L'Excel.lentissima Sra. Marta Mata i Garriga, Presidenta de 
l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. 
ACTUEN 
Tots en l'exercici de les atribucions propies dels seus carrecs 
i en la representació que tenen, reconeixent-se reciprocament 
capacitat de contractar i obligant-se en els termes d' aquest 
document d' acord amb allo disposat al' article 12 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d'Organització, Procediment i Regim 
Juridic de la Generalitat de Catalunya i a l'article 174 de la 
Llei 8/1987, de 15 d' abril, Municipal i de Regim Local de 
Catalunya. 
EXPOSEN 
PRIMER.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979, en el seu , 
article 15e., atribueix a la Generalitat la competencia plena en 
la regulació i l'administració de l'ensenyament en tota la seva 
extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en el marc 
de l'article 27 de la Constitució i les lleis organiques que la 
desenvolupin. 
La competencia es feu efectiva el 1981 amb el traspas dels 
centres escolars i serveis a la Generalitat de Catalunya. 
El Departament d'Ensenyament ha estructurat territorialment 
l'administració del sistema educatiu de Catalunya en 7 ambits, 
cada un amb la seva Delegació. Una de les Delegacions atén, 
exclusivament, l'ambit de la ciutat de Barcelona. 
SEGON.- La Llei Reguladora de les Bases del Regim Local i la Llei 
Municipal i de Regim Local de Catalunya atribueixen als 
Ajuntaments diverses competencies de suport i col.laboració en 
el camp de l'Ensenyament. Aquestes competencies han estat 
concretades per la Llei Organica 8/1985, de 3 de juliol, de 
Regulació del Dret a l'Educació, per la Llei Organica 1/1990, de 
3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu i per la 
Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels Consells Escolars, 
desplegada pel Decret 404/1987, de 22 de desembre. 
L'Ajuntament de Barcelona, en suplencia de l'Administració 
central, va dedicar des de fa més d'un segle una atenció especial 
a les necessitats educatives de la població, i ha anat creant o 
assumint un bon nombre de centres escolars i serveis de suport, 
de diversos nivells, graus, modalitats i especialitats, formant 
un conjunt escolar nombró s i di vers, al servei de l' oferta 
educativa de la ciutat. 
En compliment de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, de Consells 
Escolars, l'Ajuntament crea l'any 1990 el Consell Escolar 
Municipal i els seus 10 Consells Escolars de Districte, amb la 
representació de tots els centres públics i privats de la ciutat. 
El 1993 l'Ajuntament, a partir de la integració en una sola 
instancia dels centres i serveis fins llavors depenents de l'area 
d'Educació i de diversos Patronats i Instituts Municipals, crea 
el nou Institut Municipal d'Educació de Barcelona, IMEB, per 
gestionar millor el seu conjunt de 39 Escoles Bressol, 13 
Col.legis d' Educació Infantil i Primaria, 11 Insti tuts d' Educació 
Secundaria, 2 centres d'Educació Especial, 2 Escoles d'Adults, 
les 2 Escoles de Música i el Conservatori Superior i Professional 
de Música, l'Escola d'Art Massana i l'Escola d'Expressió¡ l'IMEB 
gestiona aixi mateix els serveis de suport educatiu, de formació 
de professorat i de recerca educativa, necessaris pel bon 
funcionament dels dits centres, participa en el Consell de 
coordinació pedagogica de l'Ajuntament i ha creat el Consell de 
formació professional. L'IMEB duu a terme els convenis i acords 
de col.laboració establerts amb el Departament d'Ensenyament. 
TERCER.- De 1981 en~a, el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona han signat 
mol ts i diversos cOlfvenis de col.laboració pel manteniment i 
gestió dels centres i serveis escolars municipals o mixtos. En 
l'actualitat són vigents 39 convenis de subvenció parcial a les 
Escoles bressol, un conveni de subvenció global de 13 Col.legis 
d'Educació Infantil i Primaria, més deu Instituts d'Educació 
Secundaria i 2 centres d'Educació Especial, un conveni per a la 
subvenció de les Escoles de Música i el Conservatori Superior, 
J , 
~ 
un altre per a l'ensenyament musical al C.E.I.P. Purissima 
Concepció, un conveni per a l'Escola d'Expressió, un conveni de 
construccions escolars per edificar noves escoles 1 fer les 
anomenades obres de RAM als CEIP de la Generalitat, un conveni 
de gestió i financ;ament a parts iguals, deIs 10 Centres de 
recursos pedagógics, un a cada districte de la ciutat. En resum, 
45 convenis de col.laboració en el manteniment de 80 centres o 
serveis, i el conveni de construccions, que es refereix a més de 
15 actuacions anuals. 
QUART.- Actualment, la proposta de Mapa Escolar feta pel 
Departament d'Ensenyament a l 'Aj untament de Barcelona preve u un 
nombre important d' a c tuac i ons necessaries de reforma, ampliació, 
millora o nova construcció en centres d 'Educació primaria o 
secundaria. Preveu també el conjunt d'actuacions de qualificació 
id' establiment d' i tineraris escolars convenients per aplicar una 
reforma amb que es poden solucionar alguns desequilibris de 
l'oferta educativa de la ciutat. En d'altres estudis s'aconsella 
la creació d'Escoles de Música i l'increment de Llars d'Infants. 
Per atendre millor aquella realitat i aquesta perspectiva, el 
Departament d'Enseny.ament i l'Ajuntament consideren convenient 
simplificar i sistematitzar els termes de cooperació pedagógica, 
administrativa i económica, deIs convenis fins ara establerts, 
en un Conveni Marc, que defineixi l'abast general de la 
col.laboració entre ambdues institucions i permeti prioritzar, 
realitzar i fer el seguiment conjunt de les actuacions en tots 
els nivells i modalitats de l'Educació, aixi com també assegurar 
la participació de l' Administració local en la planificació 
corresponent a la ciutat. 
Per tot l' anteriorment exposat id' acord amb l' explicita voluntat 
de col.laboració institucional, les parts 
ACORDEN 
La signatura d' aquest Conveni Marc de Col.laboració entre el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona, d'acord amb les següents 
CLAUSULES 
PRIMERA: OBJECTIU 
El present conveni té com objectiu establir la fórmula de 
participació de l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Municipal 
d'Educació de Barcelona en la gestió i, en el seu cas, en la 
planificació de les arees que es relacionen en les següents 
clausules. 
També té com a finalitat establir els compromisos financers de 
les parts en els ambits que s 'indiquen. 
SEGONA: SOLARS PER A LA lNSTAL.LAClÓ DE CENTRES DOCENTS PÚBLlCS 
1. Al' Institut Municipal d' Educació de Barcelona li correspondra 
la recerca de solars o, en el seu cas d'edificis, per tal que 
siguin destinats a centres . docents públics, d' acord amb les 
necessitats de construcció d'equipaments educatius, mitjan9ant 
la previa signatura del Conveni singular corresponent. 
2. Quant a les finques on s'han d'ubicar els col.legis d'educació 
infantil i primaria, quedaran afectes a l'ús docent a favor del 
Departament d'Ensenyament i s'inscriuran al Cataleg de Béns de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
3. Quant a les finques on s'han d'ubicar els lnstituts d'Educació 
Secundaria (lES) i els centres d'ensenyaments de regim especial, 
l' Ajuntament de Barcelona constituira un dret de superficie o ús, 
a titol lucratiu, a favor de la Generalitat de Catalunya, pel 
maxim termini legal. El document on es protocol.litzi la 
constitució del dret de superficie o ús haura de contenir 
l'expressió dels pactes inclosos en el document annex núm. l. 
4. Excepcionalment, l'Ajuntament de Barcelona podra acordar la 
cessió gratuIta de la plena propietat del solar o de l'edifici 
a la Generalitat de Catalunya, en els termes especificats en els 
protocols corresponents. 
5. En tot cas, l'Ajuntament es reserva el dret a utilitzar i 
explotar el subsol en el termes usuals, tenint en compte que no 
afecti la correcta prestació del servei público 
TERCERA: CONTRIBUCIÓ ECONOMICA MUNICIPAL 
L'Ajuntament de Barcelona, sens perjudici de les obligacions que 
s' especifiquen a les al tres clausules, col. laborara economicament 
en la realització d'obres en els centres docents públics aportant 
una quantitat equivalent al' import de l' Impost sobre 
Construccions, Instal.lacions i Obres i les taxes municipals 
propies que es liquidin per l'atorgament de la llicencia 
d'execució de les obres, mitjan9ant l'adopció dels acords 
municipals adients, aixi com per qualsevol import que pugui 
gravar les obres d'urbanització d'algun dels carrers que limitin 
amb el centre a construir. 
QUARTA: OBRES EN COL.LEGIS D'EDUCACIÓ INFANTIL 1 PRIMARIA 
La contractació d'obres en els Col.legis d'educació infantil i 
primaria (CEIP) del Departament d'Ensenyament es realitzara de 
la següent manera: 
. Les obres de reforma, ampliació i millora (R.A.M.) seran 
contractades i supervisades per l'Institut Municipal 
d'Educació de Barcelona. Aquestes actuacions es 
determinaran d'acord amb la Delegació Territorial del 
Departament d'Ensenyament. 
La participació d'ambdues administracions s 'efectuara 
segons els parametres que consten a l'annex núm. II 
d'aquest Conveni i les disponibilitats pressupostaries 
anuals. El calcul dels coeficients de participació es 
concretara en els corresponents convenis específics que se 
signaran cada any . 
. Les obres de nova construcció, de substitució, de gran 
adaptació i de gran ampliació les realitzara l' Institut 
Municipal d' Educació de Barcelona, d' acord amb el que 
preveu el Mapa Escolar de Catalunya i les orientacions de 
la Direcció General de Centres Docents del Departament 
d'Ensenyament i el projecte que aquesta hagi aprovat 
previament, i es materialitzaran d'acord amb les previsions 
del Pla Plurianual d'Inversions que aprovi el Govern de la 
Generalitat de Catalunya o amb les disponibilitats 
pressupostaries anuals del Departament d'Ensenyament. 
CINQUENA: OFERTA DE PLACES ESCOLARS 
El Departament d'Ensenyament, amb la participació de l'Institut 
Municipal d' Educació de Barcelona, determinara l' oferta de places 
escolars en els centres de la ciutat sostinguts amb fons públics 
en tots els nivells i modalitats. Aquesta participació abastara 
la zonificació de la ciutat i la proposta de l'oferta anual de 
grups que es realitzi, així com suposara la presencia municipal 
en les Comissions de matriculació. 
SISENA: SERVEIS EDUCATIUS 
Ambdues administracions col. laboraran en la gestió i finan9ament 
dels serveis educatius que consten a continuació en els termes 
que s'estableixin en els corresponents convenis: 
- Centres de Recursos Pedagogics. 
- Equips d'assessorament i orientació psicopedagogica. 
- Centres de Recursos Educatius especialitzats 
. per a deficients auditius (CREDA) 
. per a deficients motrius (CREDM) 
- Altres centres o serveis de suport i orientació que 
s'acordi. 
SETENA: FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
El professorat dels centres municipals podra participar en les 
activitats de formació que es realitzin en el marc del Pla de 
Formació del Departament d' Ensenyament en les mateixes condicions 
que el professorat deIs centres públics del Departament 
d'Ensenyament. 
El Departament d'Ensenyament reconeixera les activitats de 
formació realitzades en el marc deIs programes de formació de 
l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. 
Les parts analitzaran i, en el seu cas, acordaran les activitats 
de formació del professorat d'ensenyaments musicals i artístics 
de l'ambit de la ciutat. 
L'Institut Municipal d'Educació a Barcelona establira, amb la 
col.laboració del Departament d'Ensenyament un Conveni especific 
regulador de l'escola d' expres sió, en el qual es reconeixeran les 
activitats de formació. 
VUITENA: INSPECCIÓ 1 AVALUACIÓ 
Atesa la competencia exclusiva del Departament d'Ensenyament en 
les tasques d'inspecció i avaluació de tots els centres docents 
i deIs serveis educatius, aquest informara periodicament a 
l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona de les dades 
d'educació i deIs resultats de l'avaluació del sistema educatiu 
de la ciutat. 
NOVENA: LLAR S D'INFANTS 
El Departament d'Ensenyament f inan9a ra les l lars d'infants de 
titularitat de l'Ajuntament de Ba rcelo na amb identics criteri~ 
que la resta de llars d'infants de titularitat de corporacions 
locals, d'acord amb el model d'escola urbana que es defineixi, 
segons les disponibilitats pressupostaries. 
L'oferta de places escolars i el procés de matriculació a totes 
les llars d'infants públiques s'efectuara d'acord amb la 
normativa del Departament d'Ensenyament , que s'actualitzara 
anualment amb la participació de l'Institut Municipal d'Educació 
de Barcelona. 
DESENA: ACTIVITATS DELS CENTRES DOCENTS 1 ÚS DE LES SEVES 
INSTAL.LACIONS 
Ambdues adrninistracions establiran els criteris de gestió dels 
centres d' e duca ció infantil i primaria (CEIP) de titularitat 
pública q ua nt a l'ús de les i nsta l. lacions i equipaments 
esportius deIs mateixos fora de l'horari escolar. L'Ajuntament 
de Barcelona n' assumira la plena responsabilitat economica i 
material i en garanteix el correcte ús i funcionament per a 
l' activitat escolar deIs centres docents. També participara, dins 
el marc legal, en l'establiment i organització de les activitats 
extraescolars i el funcionament dels menjadors escolars i del 
transport escolar, si aquest existis. 
L'Ajuntament de Bar celona facilitara l ' ús gratult d e les 
instal.lacions esportives municipals a ls I n s t ituts d ' Educació 
Secundaria i als centres d 'educació infa nti l i primaria del 
Departament d'Ensenyament que no disposin d'aquestes 
instal.lacions, per a la realització de les activitats escolars 
corresponents que formin part del curriculum. 
ONZENA: FINAN~AMENT DELS CENTRES DOCENTS MUNICIPALS D'EDUCACIÓ 
PRIMARIA I D'EDUCACIÓ SECUNDARIA 
L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i el Departament 
d'Ensenyament acorden, en relació als centres docents de 
titularitat municipal, els segtients punts: 
1. L'homologació retributiva del professorat i del personal 
d' administració i serveis amb els seus equivalents a la 
Generalitat de Catalunya, llevat deIs complements 
retributius propis de la carrera docent deIs funcionaris 
del Departament d'Ensenyament (estadis). 
2. L'homologació de les despeses de funcionament deIs centres 
docents municipals amb les deIs centres docents del 
Departament d'Ensenyament. 
3. L'homologació de les plantilles i deIs especialistes amb 
les deIs altres docents del Departament d'Ensenyament. 
Aquest tractament caldra concretar-lo anualment en el 
corresponent acord segons l'aplicació de la LOGSE i d'acord amb 
l'oferta de cada centre. 
DOTZENA: PROGRAMES DE GARANTIA SOCIAL 
L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona es coordinara amb 
el Departament d' Ensenyament, tal i com s' ha anat fent en aquests 
darrers anys en relació als Programes de Transició al Treball, 
seguint les pautes indicades pel Departament. 
EIs Programes de Garantia Social s'establiran mitjangant acords 
tripartits de col.laboració entre l' Institut Municipal d 'Educació 
de Barcelona, el Departament de Treball i el Departament 
d'Ensenyament. 
TRETZENA: ENSENYAMENTS ARTíSTICS 
1. Música: 
1.1. Grau Superior: Les parts reiteren el seu acord 
manifestat en anteriors convenis, que el Conservatori 
Superior de Música de Catalunya sigui de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya. Les parts analitzaran la 
integració de professorat municipal del Grau Superior a la 
Generalitat. 
També estan d'acord que en el moment de posar-se en marxa 
el nou Conservatori Superior de Música de Catalunya, el 
Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona 
deixara d'ofertar ensenyaments de grau superior. 
Fins la creació del nou Conservatori, el Departament 
d'Ensenyament col. laborara en el finangament de les 
despeses de personal i de funcionament originades pels 
ensenyaments de grau superior de música, d'acord amb el Pla 
vigent d'estudis i amb allo que es determini als 
corresponents Convenis de col.laboració. 
El C.S.M.M.B admetra alumnes residents a Catalunya als 
estudis de grau superior sense distinció del municipi de 
provinen9a, d'acord ambles normes que amb caracter general 
es determinin i amb les especifiques que s'aprovin sobre 
pre-inscripció i matriculació en aquest tipus de centres 
docents. 
1.2. Grau Mitja: 
La titularitat del Conservatori de Música de Grau Mitja 
sera de 1 'IMEB: el Departament d' Ensenyament finan9ara 
progressivament les despeses de personal de funcionament 
originades per aquest concepte d'acord amb les clausules 
del corresponent Conveni i fins el percentatge que s'acordi 
entre el Departament d'Ensenyament, la Federació i 
l'Associació de municipis. 
1.3. Escoles de Música: 
Actualment existeixen dues escoles de música municipals. 
Les parts acorden que l' IMEB iniciara bé la creació bé 
l'establiment de convenis amb centres ja existents d'altra 
titularitat per tal d'assolir de forma progressiva 
l' existencia d 'una escola de música per districte 
municipal. 
El Departament des de 1992, i mitjan9ant conveni des del 
curs 1993/1994, ha vingut col.laborant, en la mesura de les 
seves disponibilitats pressupostaries, en el finan9ament de 
les despeses de funcionament -subministrament de béns i 
serveis, neteja i sanejament- i les despeses de personal 
derivades del funcionament ordinari de l'escola. La resta 
de despeses derivades per aquest concepte han estat 
finan9ades per l'Administració titular de l'escola. Hi ha 
la voluntat per part del Departament de finan9ar fins a 1/3 
del cost de les escoles, percentatge que es va acordar amb 
la Federació i l'Associació de Municipis. 
Pel que fa als programes d'ensenyament musical 
fer en les escoles de música, i el tram d'edat 
objecte deIs convenis de finan9ament, el 
col. laborara com fins ara, segons s' acordi 
parts. 
L,- 2. Arts i Oficis: 




El Departament d'Ensenyament, amb la participació de l'Institut 
Municipal d'Educació de Barcelona, planificara l'oferta pública 
deIs ensenyaments de les arts plastiques i el disseny a la ciutat 
de Barcelona. 
L' actual oferta pública esta representada per l 'Escola d' Art 
Massana, de titularitat municipal, i les Escoles d'Arts Llotja 
i Deia, de titularitat del Departament d'Ensenyament. 
CATORZENA: ACORDS ESPECÍFICS 
Aquest conveni Marc es posara en practica mitjan<;ant acords 
especifics que abastaran cada una de les materies concretes 
assenyalades a les clausules anteriors o bé es referiran a un 
únic centre docent. 
És en aquests acords especifics on es concretaran les 
conseqüencies economiques i responsabilitats de les parts, el 
periode de vigencia deIs mateixos, els objectius a assolir i les 
peculiaritats del programa d'actuacions a desenvolupar en cada 
cas. 
QUINZENA: TEMES D'ANALISI 
1. Les Administracions signants, prenent en consideració els 
antecedents historics -especialment l'experiencia del Patronat 
Escolar creat per a la ciutat de Barcelona l'any 1922- i les 
necessitats actuals i concretes de la Ciutat de Barcelona, 
manifesten la seva explicita voluntat de portar a terme els 
estudis necessaris per tal de fixar els organs de gestió i la 
necessaria col.laboració institucional en l' ambit públic del 
sector educatiu i, expressament, per la resolució deIs temes que 
es fan esment a continuació en els punts 2 i 3. 
2. El Departament d' Ensenyament i l' Insti tut Municipal d' Educació 
de Barcelona es comprometen a analitzar la possible consideració 
deIs professors deIs centres docents municipals i deIs propis 
centres, amb excepció de les llars d' infants, dins la xarxa 
pública del Departament d'Ensenyament. 
Aixi mateix les parts acorden estudiar conjuntament la possible 
transferencia de la titularitat de les llars d'infants propietat 
del Departament d'Ensenyament, amb els mitjans materials i 
personals oportuns, a l'Ajuntament de Barcelona, el qual podra 
adscriure-les a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. 
3. L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i el Departament 
d'Ensenyament estudiaran la viabilitat que les obres de reforma, 
ampliació i millora (R.A.M.) deIs centres docents municipals 
d' ensenyament de regim general, de la ciutat de Barcelona es 
facin d'acord amb el barems de l'annex 11 d'aquest Instrument. 
Les Llars d'Infants seran objecte d'un estudi especifico 
4. Les Administracions signants estudiaran també les al. legacions 
i els problemes concrets, els terminis i els procediments per 
~ l'acompliment del Mapa Escolar a la ciutat. 
SETZENA: COMISSIÓ ESCOLAR DE BARCELONA 
AIs efectes de seguiment de les actuacions objecte del Conveni 
Marc i deIs subsegüents convenis especifics i de vetllar per 
l' acompliment deIs compromisos adquirits, es constituira la 
Comissió Escolar de Barcelona la qual estara integrada per les 






La Direcci6 General de Centres Docents del 
Departament d'Ensenyament. 
La Presidencia de l'Institut Municipal 
d'Educaci6 de Barcelona. 
- La Direcci6 General d'Ordenaci6 Educativa 
del Departament d'Ensenyament. 
- La Direcci6 General de Recursos Humans. 
- La Direcci6 General de Promoci6 Educativa 
del Departament d'Ensenyament. 
- La Delegaci6 Territorial del Departament 
d'Ensenyament a Barcelona I-Ciutat. 
- L'Adjunt a la Delegació Territorial del 
Departament d'Ensenyament a Barcelona 1-
Ciutat. 
La Gerencia de l'Institut Municipal 
d'Educaci6 de Barcelona. 
- Quatre direccions de servei de l'Institut 
Municipal d'Educaci6 de Barcelona. 
Designada pel Departament d'Ensenyament. 
Actuara amb veu i sense vot en les 
deliberacions. 
La Comissió Escolar es reunira una vegada a l'any per fer la 
programació de les seves activitats, l'analisi del curs anterior 
i per vetllar pel manteniment dels principis configuradors del 
Convenio 
La Comissió Escolar tindra una Comissió Permanent. La Comissi6 
Permanent estara integrada per les persones titulars dels organs 
que s' indiquen i per les que siguin designades conforme es 
descriu: 




La Delegació Territorial del Departament 
d'Ensenyament a Barcelona-I (Ciutat). 
Tindra vot de qualitat cas que es produeixi 
empat en una votació. 
La Gerencia de l'Institut 
d'Educació de Barcelona. 
Municipal 
Dos vocals nomenats pel Departament 
d'Ensenyament. 
Dos vocals nomenats per l' Institut Municipal 
d'Educaci6 de Barcelona. 
Designada per l'Institut Municipal 
d'Educació de Barcelona. 
Actuara amb veu i sense vot en les 
deliberacions. 
Juntament a aquests membres fixes de la Comissi6 es podra 
convidar a les reunions un maxim de quatre assessors, amb veu i 
sense vot, els quals seran experts en la materia de que es tracti 
en els convenis singulars i estudis que desenvolupin aquest 
Conveni Marc. 
DISSETENA: VIGENCIA 
El present Conveni Marc ser.a vigent mentre no es produeixi la 
seva resolució per alguna de les següents causes: 
- Mutu acord de les parts manifestat per escrito 
- Denúncia unilateral manifestada per escrit amb un pre-
avis de sis mesos. 
- Les generals establertes per la legislació. 
DIVUITENA: FINAN~AMENT 
Els Convenis especifics determinaran, en cada cas, la despesa 
economica per a les parts. 
I perque aixi consti, en prova de conformitat i acceptaci6 les 
parts signen aquest document per quadriplicat exemplar, a un sol 
efecte en el lloc i data esmentat a l'encaP9alament. 
Joan M. Pujals i Vallvé Pasqual Maragall i Mira 
Conseller d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya 
l calde-President de 
l'Ajuntament de Barcelona 
Marta Mata i Garriga 
Presidenta de l'Institut 





ANNEX NÚM. 1 
CLAUSULES A INCLOURE A L'ACORD DE CONSTITUCIÓ DE DRET DE 
SUPERFÍCIE A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
1. L'Ajuntament de Barcelona constituira un dret de superfície 
per un període de 75 anys, d'acord amb el que disposa l'article 
242 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s'aprova la refosa deIs textos legals vigents a Catalunya en 
materia urbanística. 
Les parts podran acordar la prorroga del dret de superfície 
esmentat per un període d'igual durada. 
Arnb el transcurs d'aquest termini o de les seves prorrogues, el 
bé revertira a l'ens cedent d'acord amb l'article 242 del Decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, per qual s'aprova la refosa 
deIs textos legals vigents a Catalunya en materia urbanística. 
2. Transcorreguts 30 anys des de la constitució de l'esmentat 
dret real la Generalitat de Catalunya podra modificar la 
destinació del bé, si ha deixat de ser necessari per a la 
finalitat inicialment establerta, .per tal de destinar-lo a la 
satisfacció d'un altre servei público 
En tal cas notificara la modificació de la destinació del bé a 
l'Ajuntament de Barcelona i aquest, juntament amb el Departament 
corresponent de la Generalitat de Catalunya, signara un nou 
protocol de cessió o constitució de dret de superficie o ús, en 
els termes que la llei permeti. 
3. Si l' Ajuntament de Barcelona vulgués resoldre el dret de 
superficie d' acord amb el marc legal i amb anterioritat al 
termini previst en aquest conveni: 
La 
a) En el cas que s' hagi de seguir prestant el servei 
públic, el superficiari (Generalitat de Catalunya) tindra 
dret: 
b) 
- bé a que l'Ajuntament de Barcelona constitueixi un 
dret de superficie sobre un altre irnrnoble propietat de 
l'ens cedent i que aquest aboni l'import de les obres 
de construcció o habilitació, 
- bé a que substi tueixi l' irnrnoble per un al tre que 
garanteixi la continuitat de la prestació del servei 
públic en les mateixes condicions com a mínimo 
Quan no es necessiti l'irnrnoble per la prestació del 
servei públic, aquest revertira a l'Ajuntament de 
Barcelona. 
determinació de la necessitat o no del manteniment de la 




• E F O R " A: Obres que varíen la confíguraci6 del centre, 
a~liacions que no i~liquen escolaritzaci6 i obres que 
tendeixen a recuperar la priaitiva funcionalitat o seguretat 
del Centre. 
1«>0 I F I CAC 10 DI STR IBUC 10 ..•.•..•• •..• . •..•..•...••.. .. . . ..••• .. . .• •• 
AHPLIACIO SERVElS COMPLEHENTARIS • ..••.•. . •..•...••••. . ..••••• . . . ••• 
C08ERTES • ...•...•....•..•.•.. •. • •.•.......... . .. . .•........•••.. • •• 
REFOR"OS .•.. . .......•......•••.•. .•. .. •••••.•• . ..•.•.. .. ..•. .. ...•• 
A " P l 1 A C 1 O: Obres que contemplen augment de la superficie 







AULES • •••••• • •••••..•• . • • •• . •••.••.•.. . . . . • •••••• . ••• • • • •••• . • . ••• • 100 X 
TALLERS •.•. ••• •••• . ••.• •• • •.• •• . •.•••• • .•...•••.• . ••• . • • • ••• .••• . •. 100 X 
" 1 L lO R A: Obres que, sense a~liació d'espais, ailloren la 
funcionalitat, confort, serveis o seguretat del centre. 
SORTlOES O' EHERGENCIA 1 COHPLEHENTARIS .................. .. ....... .. 
CAlEFACClO • •••.•••• •• .. • • ••.•• . •.•••.. ... . . ..•.•••• • •• . •.•• •• ••••.• 
AIlLAPlENT ••.••..••• •• .. •••...•.•••.••• .. . . . . . . .. . ••. . ..••• • •••••.•• 
XARXA ELECTRlCA • • • ••••••• .•. .•. . • • ••. • . • . .•.. . ..•••• . ••. . •. • • •. .•• • 
IL.LUHINAClO . • . . • ..••.. ••....• ... • . .. .... . . .. ... .••••• • •••••••••••• 
SENYALITZAClO .••.•.... ••..•.•• . ••• . .•• . . • .. . ...•..•.••••••.•.••••.• 
INCENOIS •. • ........•.•. .•.... •.. .•.• . •.•.••....•••••• . ••.•••••.••.• 
PARALLAMPS • •..•••....• •.•.•.• . • . • •.... ... . .••...••••••..•••••••..•• 
SERVEIS SANlTARlS ..... ..... . ................ • ....•.....•..••.••.•.. 
VESTlDORS •......•.•... . . ....• . .. . . . . • ...••..•• • ••.• . • .. • . .•••• • •. . . 
PISTES ••.••••..••...... •...•..••.....••••.•.• . . . ..•...•.. • .• . • . ••• . 
TANQUES • ••.••...•...... ...• . •...• • •.•..•.......•••.•........ . ..•.•. 
TANQUES PERlLLOSES •.•.• •• . • . • . • . ... .. •. . . . ... . . . ....•••••.. • •• . •••• 
CONSTRUCClO ARRAPlBLADORS .•...•.••... . ............•.•••••.•...•.•.•. 
INSTAL. LACIO ALARHES ... ••.... ... .••.•. . .•••••. . •••••• •• •••. • ••• • .•. 
BARRERES ARQUlTECTOtUQUES •••.••••.••...... •• . •• . ••••••••••.•••••••• 
" A N T E NI" E H T: Obres que per~eten que un centre es .entingui 
en per .. nent estat de funcionalitat ; seguretat. 
PINTURA •••••••••••••• • • •.• • • • • ••• • . • • . . • ... • . ..• . •• • • • ••••• ••• ••• . • 
REPARACIONS INSTAL. LACIONS ••••••••. • •••••.• ..• . .•••.•• . •••••••••••• 
REVISIONS REGLAPlENTARIES ••••••••••• • ••..••• • . .• • .••••• • • ••• • • • • •••• 
OBRES DERIVAOES DE CONTRACTES DE KANTENIPlENT •.•• . . • .•• • • • •••• • ••• •• 
SUBSTITUCIO DE PARTS PlALPlESES CUS, EOAT, ETC.) : 
Vidres . •. .......................... . ......... .... ... . .... .. . . . . . ... 
Pers;anes ....................................... ..... .. ..... . .. . ... . 
Fusteria ..... .. ..... . ......... . .. .. ... ... .. . • . ... .. . . . ... ....••... ... 
BoIIbes • • ...•.••••.•.•.. •••.. . ••. • •. . .• . ..•.....• • .... . •• .. •.•••..•. 
ROllells .•... ... •.. . . ... ... . . . .. ... .................. . .......... .. .. 
Aixetes ... . ........ . ... . .. .. . .•.• . .... . ..... . . . .... . .. . .. . . . .... . . . 
Valvules ... .......... . ..... . ..... . .. . .... . .. . .. .. .... .. ..... . ..... . 
Cobertes ............ .... . . . . . • . ......• ... • . ..• . . . ....... .. ........ . 
Esquerdes ........... .. . .........•.. .. •. .. .. . .. . . . ... .. .. . ....... . .. 
Cel-ras .... . . .. . .. . .... . ........... . . . . . ... . ... . . . ..... . .. . . . . . . . . . 
Claveguera ........... ... . ................. . ........... . ... . .... . . .. . 
Fontaneria ............. ... . .. . ... . .... . ....... . ............ . .... . . . 
EscOlleses .......... .... . ..... . . . . . ......................... . •..... . 
Accessos .... . ..... . ... . .. . . . ............... . ... . ....... . .......... . 
Pallill1ent s .... ... .. .. ... ...... . ... . . . ... . ... . .. . . .. .............• . .. 
50 X 
25 X 
25 X 
50 X 
50 X 
25 X 
50 X 
50 X 
50 X 
75 X 
75 X 
50 X 
50 X 
50 X 
50 X 
50 X 
AJUNTAIIENT 
25 ~ 
25 X 
50 X 
25 X 
50 X 
75 X 
75 ~ 
50 X 
50 r. 
75 X 
50 X 
50 X 
50 X 
25 X 
25 ~ 
50 X 
50 X 
50 X 
50 X 
50 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
100 X 
